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FORSKRIFT OK REGULERIHG AV FISKET ETTER SILD I SKAGERRAK I 1986. 
Fi•k•ridir•kt•r•n har d•n 19. juni 1986 i ••dhold av 
Fi•k•rid•part•••nt•t• !or•kri!t av 19. d••••b•r 198~ o• 
r•gul•ring av !i•k•t •tt•r •ild i Skag•rrak •.v. i 1986 § l andr• 
l•dd, fa•t•att felgende for•kri!t: 
i 1 
Hor•k• !artey kan fra• til 1. juli 1986 !i•k• inntil 5.500 tonn 
•ild til kon•u• i •t omr6de i Skagerrak begr•n•et i ve•t av en 
rett linje fra Hanathol•en fyr til Linde•n•• fyr og i ••r av en 
rett linj• gjenno• Skagen fyr til Ti•tlarna fyr utenfor 4 n. •il 
av de •v•n•ke og danske grunnlinjen• og uten!or 2 n. mil av den 
norek• grunnlinjen. 
i 2 
Kon•••jon•pliktige ringnot!artay kan !i•k• og levere 1.100 hl p6 
hver tur. Andre !artey kan !i•k• og lever• 800 hl pA hver tur. 
§ 3 
Fi•k•ridirektaren kan •topp• ti•ket n6r kvot•n er ber•gnet 
oppf i•k•t. 
i 4 
Denne tor•kritt trer i kratt etraka og gj•lder til 30.6.86. 
D•r•o• Norg•, Sverige og EF ikke ko•••r fr•• til noen avtale o• 
sild•fieket i Skagerrak for andr• halvlr 1986 kan •n tenk• ••g 6 
regul•r• fi•k•t •tt•r •ild i Skagerrak fra 1. juli aom et 
oppmaling•fi•ke og ••d !elg•nde turkvoter: 
Kon•••jonapliktig• ringnot!artay vil trolig !6 •n turkvot• pl 
1.500 hl + 30X av godkj•nt laat•kapa•itet mena ringnot!artey i 
gruppen 70-90 fot kan !i•k• inntil 1.500 hl pr. tur, trll•rne 
1.000 hl. Oer•o• h•naynet til avtak•t økull• gjar• det nedv•ndig 
vil salgslaget kunne !a•taette laver• turkvoter. 
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